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Araraukeles ou Acrauceles
J. Desanges
1 La forme de cet ethnique n’est pas assurée. En effet, Ptolémée (IV, 4, 6, éd. C. Müller,
p. 669) mentionne en Cyrénaïque des Araraukêles (var.  Araurakides,  Ara-raukides) à
l’est des Barkitae (habitants de Barca, aujourd’hui el-Merg). On lit Araudakên dans une
liste  corrompue d’éponymes de tribus libyennes citée par  Hérodien (« Peri  monêrous
lexeôs », I, 11, dans Herodiani Technici reliquiae, éd. A. Lentz, II, 2, Leipzig, 1870, p. 918,5) à
l’époque de Marc Aurèle, d’après le Livre I des Libyca d’Agroetas (époque hellénistique).
Dans un ordre orienté d’est en ouest, Pline l’Ancien (V, 33) les nomme, sous la forme
Acrauceles, immédiatement après les Marmarides. Cette tribu ne devait donc pas être
très  éloignée  de  Darnis  (Derna),  limite  de  la  Cyrénaïque et  de  la  Marmarique selon
Ptolémée (IV, 4, 1, p. 664 et IV, 5, 1, p. 674).
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